La libraria del Doni Fiorentino, the first Italian national bibliography. by 雪嶋 宏一




ランチェスコ・ドニ（Doni, Anton Francesco, 1513-1574）の主著の一つ
『フィレンツェ人ドニの書誌 La libraria del Doni Fiorentino』1558年版
（ヴェネツィア：ジョリト刊行）がある（以下『ドニの書誌』と略）。本書
は書誌学上ではイタリア最初の全国書誌として名高い書物である。館蔵本
は、1550年初版（La libraria）と1551年刊行の続編（La seconda libraria）




Doni, Anton Francesco. La libraria del Doni Fiorentino, divisa in tre trat-
tati. In Vinegia: Apresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1558. 8vo.（図１）
Title, 1(A1)r: LA LIBRARIA DEL | DONI FIORENTINO, | DIVISA IN 
TRE TRATTATI. | Nel primo sono scritti, tutti gli autori Volgari, con 
cen- | to & piu discorsi, sopra di quelli. | Nel secondo, sono dati in luce 
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tutti i Libri, che l’Auto- | re ha ueduti a penna, il nome de’ componitori, 
dell’o- | pere, i titoli, & le materie. | Nel terzo, si legge l’inuentione 
dell’Academie insieme | con i sopranomi, i motti, le imprese, & l’opere 
fatte | da tutti gli Academici. | Libro necessario, & utile, a tutti colore che 
della cogni- | tione della lingua ha<n>no bisogno, & che uogliono di tut | 
ti gli autori, libri, & opere sapere scriuere, & ragionare. | [vignette] | CON 
PRIVILEGIO. | [device, 53 x 39 mm] | IN VINEGIA APRESSO GABRI-
EL | GIOLITO DE’ FERRARI. | M D LVIII.
Explicit, 148(T4)v: IL FINE.
8vo. A-S8 T4 [$4 signed]; 148 leaves, p. [1-2] 3-296.
Text in 35 lines with headline and direction-line, 120 (127) x 71 mm (A8v), 
68R; preliminary, 120It and 83It.
Contents: A1r, title; A1v, blank; A2r, ALLI ILLVSTRISS. | SIGNORI AN-
CONI- | TANI, ET COMVNITA` | DOGNISSIMA; ET | ECCELLENTISS, 
| [vignette] | ANTON FRANCESCO | DONI FIORENTINO.; A6r, A I 
LETTORI.; A8r, text: DISTINTIONE DEL | PRIMO TRATTATO.; L1r, 
TRATTATO SECON= | DO GLI AVTORI, VEDVTI A PENNA; S3r, 
TRATTATO TERZO DELLA LIBRARIA | DEL DONI.; T4v, explicit.
Ref.: EDIT 16, CNCE 17702.
Copy: Waseda University Library [F026-579], 152 x 98 mm, bound in limp 
vellum. Provenance: the monastic library of the Provost of Fulda, von 
Clodh; a Fugger family library with late 18th-century ink shelf-mark (cf:. 






















1515-64）やランド（Lando, Ortensio, ca. 1510-ca. 1558）等のポリグラフォ
として著名になる面々や作家にしてオルガン演奏家パラボスコ（Parabos-
co, Girolamo, ca. 1524-57）が参加しており、彼等と知り合う絶好の機会と
なった。その間の1544年にドニはヴェネツィアに赴き、『書簡集 Lettere』




















































コ・マルコリーニ（Marcolini, Francesco, d. 1559）であった。ドニは1551
年から1553年までに主著となる作品を次々と上梓した。『ドニの書誌』は
1550年に早くも再版され、51年にはマルコリーニから『ドニの書誌続編
La seconda libraria del Doni Al D. Ferrante Caraffa』を刊行した⑿。続い
て道徳譚『かぼちゃ La zucca del Doni』（1551-52）⒀、７つの異なった世
界について議論する『世界 I mondi del Doni』（1552）⒁、『道徳哲学 La 
moral filosofia』（1552）⒂、鳥となって空を飛んで様々な都市をめぐって





















タニーノ（Stagnino, Bernatdino, ca. 1480-1540）の活字を借りて印刷を行
うこともあった⒆。また、1539年には法律書の印刷を手掛けるギルド「王




アーノ・スコット（Scoto, Ottaviano il Giovane, d. ca.1539）の後継者と共
同出資して法律書等49版を出版した⒇。
　一方、ボッカッチオ（Boccaccio, Giovanni, 1313-76）、アリオスト（Ari-




















小冊であった（EDIT 16, CNCE 17682）。初版はすぐに売れ切れたようで
同年再版されている（EDIT 16, CNCE 17683）23。翌年1551年にドニは La 
libraria を補完するため、写本の状態にあるイタリア語書を収録した La 
seconda libraria を十二折判120葉でマルコリーニ印刷所から上梓した
（EDIT 16, CNCE 17686）24。この1551年版は1555年に増補されて八折判
176葉となった第２版がマルコリーニから刊行されている（EDIT 16, 
CNCE 17699）25。そして、1557年に八折判296ページとなる改訂増補版
（EDIT 16, CNCE 17701）が刊行され26、翌年に書物の形式と内容を変え
ることなく1558年版が発行された（館蔵本の版）27。その後、ドニの死の
前年の1577年にさらなる改訂版が十二折判120葉となってヴェネツィアで
刊行されているが、印刷所は明記されなかった（EDIT 16, CNCE 17716）。
さらに、ドニ没後の1580年に十二折判112葉の改訂版がヴェネツィアのア











タリア語の印刷本書誌の創始者（l’iniziatore della bibliografia a stampa 
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Brucioli、Antonio Utopia、Bernardino Tomitano、Giovan Batista Gelli、
Masuccio Salernitano、Marco Equicola、Maggio Philosopho、Pietro 
─　　─12
Aretno、Paol Pino は1558年版には収録されていない。とりわけ、同時代
















































ツァーノの著作として３段に区切って Stanze | Orpheo.et | Favole の３書
を挙げているが（8v）、1558年版では２段に区切って Stanze | Orpheo fa-
vola の２書を挙げている（p. 22）。これらのタイトルをイタリア16世紀本








（寓話）という書名ではイソップ（Aesopus, Vita e favole, Impressum Me-
diolani: per Gotardum de Ponte, 1508: CNCE 339）とボッカッチオ（Boc-
caccio, Giovanni, Genealogia de gli dei, In Vinegia: appresso Gabriel Gio-
lito, 1545: CNCE 54785）の２点の書物が検索されるが、いずれもポリツィ
















⑴ Grendler, Paul F. Critics of the Italian world, 1530-1560: Anton Francesco 
Doni, Nicolò Franco & Ortensio Lando. Madison: The University of Wisconsin 
Press, 1969, p. 49-65.
⑵ Feldman, Martha. City culture and the madrigal at Venice. Berkeley: Universi-
ty of California Press, 1995, p. 19.
⑶ Grendler, P. F., op. cit., p. 53.
⑷ Ibid., p. 240.
⑸ Ibid., p. 55.
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⑹ Ibid., p. 56.
⑺ Ibid., p. 128.
⑻ Ibid., p. 131.
⑼ Ibid., p. 132.
⑽ Ibid., p. 133.
⑾ Bongi, Salvatore. Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferra-
to, stampatore in Venezia. Mansfield Centre: Martino Publishing, 2006 (reprint of 
the 1890 &1899 eds. pub. in Rome), vol. I, p. 287-288.
⑿ Casali, Scipione. Annali della tipografia veneziana di Francesco Marcoli da 
Forlì. Forlì: Matteo Casali, 1861, No. 83.
⒀ Ibid., No. 85.
⒁ Ibid., No. 91.
⒂ Ibid., No. 92.
⒃ Ibid., No. 95.
⒄ Grendler, P. F., op. cit., 62-63.
⒅ Ibid., p. 64-65.
⒆ Nuovo, Angela, Christian Coppens. I Giolito e la stampa: nell’Italia del XVI 
secolo. Geneve: Droz, 2005, p. 72-73.
⒇ Ibid., p. 367-376.
21 イタリアの16世紀印刷本のデータベースEDIT 16によれば1539年から1550年ま
でにジョリトはアリオストの作品を16版刊行している。Cf.: L’Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliogra-
fiche (ICCU), EDIT 16, URL: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm（ac-
cessed 2013-10-29）．
22 Nuovo, A., C. Coppens, op. cit., p. 468.
23 Bongi, S., op. Cit., vol. I, p. 297-298.
24 Casali, S., op. cit., No. 83.
25 Ibid., No. 107.
26 Bongi, S., vol. II, p. 38-43.
27 ボンジは1558年版をジョリト印刷年代記（Annali di Gabriel Giolito de’ Ferra-
ri）に収録していない。
28 Grendler, P. F., op. cit., p. 57.
29 Ibid., p. 58.
30 Serrai, Alfredo. Storia della bibliografia, III. Roma: Bulzoni Editore, 1991, 
p. 111-112.
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31 La seconda libraria 初版の現物については2013年11月７日にローマの Bibliote-
ca Angelica で閲覧することができた。なお、1551年初版については Google 
Books で全文を閲覧することが可能である（Google Books, URL: http://books.
google.co.jp/books?id=3sByYS2cNEQC（accessed 2013-11-10））。1555年版につい
ても Google Books で全文を閲覧することが可能である（Google Books, URL: 
http://books.google.co.jp/books?id=fmmsbf-dFYQC（accessed 213-11-10））。
32 La libraria 初版については Google Books で全文を閲覧することが可能である






34 L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le in-
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図4, 5　ドメニキ肖像（p. 78） 図4, 6　ベンボ肖像（p. 95）
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Alberto Lollio 2 Alberto Lillio 2 Alberto Lollio 2








Achille Marozzo 1 Achille Marozzo 2 Achille Marozzo 1
Amanio Lerriera 5 Amanio Lettiera 5 Amanio Lettiera 5
Agostino Liuti 2 Agostino Liuti 3 Agostino Liuti 2
Agostino Nolese 1 Agostini Nolese 1 Agostino Nolese 1







Alessandro Maria 3 Alessandro Maria 3 Alessandri Maria 2
Andrea Naccheri 1 Andrea Naccheri 1 Andrea Naccheri 1
Antonio Cerreto 2 Antonio Cerreto 2 Antonio Ceretto 2
Africo di Mensola 1 Africo di Mensola 1 Africo di Mensola 1
Andrea dalla Nave 1 Andrea dalla Nace 2 Andrea dalla Nave 2
Andrea Mainarni 1 Andrea Mainarni 1 Andrea Mainarni 1
Angelo Politiano 1 Angelo Politiano 1 Angelo Poliziano 1
Angelo Firenzuola 1 Angelo Firenzuola 1 Angelo Firenzuola 1
Anibal Caro 2 Anibal Caro 2 Anibal Garo 7
Anton Fregoso 2 Anton Fregoso 3 Anton Fregoso 2
Anton Cornazzano 3 Anton Cornazzano 4 Anton Cornazzano 3
Anton Tibaldeo 1 Anton Tibaldeo 1 Anton Tibaldeo 1
Anton Bruccioli 1 Anton Bruccioli 3 Anton Bruccioli 1
Antonio Philareno 1 Anton Filareno 1 Antonio Philareno 1







Ambruogio Catarino 1 Ambruogio Catarino 1 Ambrugio Catarino 1
Arlotto Piovano 1 Arlotto Piovano 2 Arlotto Piovano 1
Arinulfo Balletti 1 Arinulfo Balletti 1 Arinulfo Balletti 1
Asinello Fanali 1 Asinello Fanali 2 Asinello Fanali 1
Baldassarre .... 3 Baldassarre .... 6 Baldassarre .... 3
Bartolo Palinuro 1 Bartolo Palinuro 1 Bartolo Palinuro 1
























Bernardo Accolti 1 Bernardo Accolti 1
Bernardo Tasso 1 Bernardo Tasso 1 Bernardo Tasso 1
Bernardino Lioni 1 Bernardino Lioni 2 Bernardino Lioni 1
Bernardino Daniello 1 Bernaldino Daniello 1 Bernardino Daniello 1
Burchiello Barbieri 1 Burchiello Barbieri 1 Burchiello Barbiere 1
Brunetto Latini 1 Brunetto Latini 2 Brunetto Latini 1

















Giovani di Brunaccino 
da Firenzuola 2
Brigida Monacha 3 Brigida Monacha 3 Brigida Monaca 3
Canino de gl’Orsati 1 Canino de gl’Orsati 1 Canino de gli Orsati 1
Christoforo Landino 1 Christoforo Landino 1 Christoforo Landino 3
Currado Adimari 1 Currado Adimari 1 Currado Adimari 1
Cisti da Spelle 1 Cisti da Spelle 1 Cisri da Spelle 2
Cinthio Laurelio 1 Cinthio Laurelio 1 Cinthio Laurelio 2
Camillo ........ 1 Camillo ...... 1 Camillo ....... 2
Calonaco Calonaci 1 Calonaci Calonaci 1 Calonaco Calonaci 1
Celio Pinocchi 1 Celio Pinocchi 1 Celio Pinocchi 1
Coloneo da Lerice 3 Coloneo de Lerice 3 Coloneo da Lerice 3
Dianora Manina 1 Dianora Manina 1 Dianora Manina 1
Dante Allighieri 1 Dante Allighieri 1 Dante Allighieri 1
Dino Neroni 1 Dino Neroni 2 Dino Neroni 1
Dittatore Scarpellino 1 Dittatore Scarpellino 1 Dittatore Scarpellino 1
Dolce Gacciala 5 Dolce Gacciala 5 Dolce Gaccialla 5
Domenico Senofanti 1 Domenico Senotanti 2 Domenico Senofanti 2
Dolobella Adimari 1 Dolobella Adimari 1 Dolobella Adimari 1
Drusiano Battifolli 1 Drusiano Battifolli 1 Drusiano Battifolli 1
Echinimedo Covidolo 4 Echinimedo Covidolo 4 Echinimedo Covidolo 4
Eurialo D’Ascoli 1 Eurialo D’Ascoli 2 Eurialo D’Ascoli 2
Erino Napolitano 1 Erino Napolitano 1 Erino Napolitano 1
Ecchio da Trento 1 Ecchio da Trento 1 Ecchio da Trento 1
Enea Parmigianino 4 Enea Parmigianno 4 Enea Parmigianino 4
Epistofilo Urbinate 1 Epistofilo Urbinate 1 Epistofilo Urbinate 1
Emilio Fossa 1 Emilio Fossa 1 Emilio Fossa 1
Francesco Bernia 1 Francesco Berna 1 Francesco Bernia 1

















Francesco Petrarcha 1 Francesco Petrarca 1 Francesco Petrarca 1
Francesco Sansovino 2 Francesco Sansovino 2 Francesco Sansovino 2
Forese Diana 1 Forese Diana 1 Forese Diana 1
Filippo spinosa 1 Filippo Spinosa 1 Filippo Spinosa 1
Fuligato Notai 1 Fuligato Notai 1 Fuligato Notai 1
Fantino da Ripa 1 Fantino da Ripa 1 Fantino da Ripa 1
Francesco Castellani 1 Francesco Casteliani 1 Francesc Castellani 1
Francesco Marcolini 1 Francesco Marcolini 1 Francesco Marcolini 1







Giovanni Boccaccio 2 Giovanni Boccaccio 2 Giovanni Boccaccio 2







Giovambattista Gelli 1 Giovambattista Gelli 1 Giovambattista Gelli 1
Giorgio Trissino 3 Giorgio Trissino 3 Giogio Trissino 3
Giovan Villani 1 Giovan Villani 1 Giovan Villani 1
Giuseppe Betussi 1 Guiseppe Betussi 1 Giuseppe Bettussi 1
....... Galladeo 2 ...... Galladei 2 ...... Galladei 2
Giulio Camillo 1 Giulio Camillo 1 Giulio Camillo 1
Giovanni Norchiati 3 Giovanni Norchiati 3 Giovanni Norchiati 2
Girolamo Savonarola 2 Girolamo Savonarola 2 Girolamo Savonarola 2
Giovan Sabadino 1 Giovan Sabadino 1 Giovan Sabadina 4
Ganimede da Savona 1 Ganimede da Savona 1 Ganimede da Savona 1
Gismondo Stufa 1 Gismondo Stufa 1 Gismondo Stufa 1
Gino Spalliera 1 Gino Spalliera 1 Gino Spalliera 1
Gruffaldo Todesco 2 Gruffaldo Tedesco 2 Gruffaldo Todesco 2
Gobbo da Pisa 1 Gobbo da Risa 2 Gobbo da Pisa 1
Gismondo da Pisa 1
Gismondo Pavese 1 Gismondo Pavese 1
Girolamo Cuni 1 Girolamo Cuni 1 Girolamo Cuni 1
Geri Pinaffi 1 Geri Pinaffi 1 Geri Pinaffi 1
Hetrusco Fiorentino 1 Hetrusco Fiorentino 1 Hetrusco Fiorentino 2
Horatio Horatii 2 Horatio Horatii 2 Horatio Horatii 2
Hortensio Lando 1 Hortensio Lando 1 Hortensio Lando 2
Horfinio Spini 1 Horfinio Spini 1 Horfinio Spini 1
Heliseo di Ponente 1 Heliseo di Ponente 1 Heliseo di Ponente 1
Hercolano Zannetti 2 Hercolano Zannetti 3 Hercolano Zannetti 2
Honorio II. Pontefice 1 Honorio II. Pontefice 1 Honorio II. Pontefice 1

















Iacopo Velettaio 3 Iacopo Vellettaio 3 Iacopo Velettaio 3
Iona Marrano 2 Iona Marrano 2 Iona Marrano 2
Innocenzo Lapridini 1 Innovenzo Lapridini 1 Innocenzo Lapridini 1
Iacopo Cameisi 2 Iacopo Cameisi 2 Iacopo Cambisi 2
Iosapha Minofi 1 Iosapha Minofi 1 Iosapha Minofi 1
Isabella Sforza 1 Isabella Sforza 1 Isabella Sforza 1
Iacopo Sanazzaro 1 Iacopo Sanazzaro 1 Iacopo Sanazzaro 2
Leone da Ponte 3 Leone da Ponte 3 Leone da Ponte 3
Lodovico Ariosto 2 Lodovico Ariosto 2 Lodovico Ariosto 2
Lorenzino de Medici 2 Lorenzino de Medici 2 Lorenzino de Medici 2
Luca Gaurico 1 Luca Gaurico 1 Luca Gaurico 1
Luigi Borra 2 Luigi Borra 2 Luigi Borra 1
Luigi Cassola 1 Luigi Cassola 1 Luigi Cassola 1
Lodovico Martelli 1 Lodovico Martelli 1 Lodovico Martelli 1
Licinio Scropoli 1 Licinio Scropoli 1 Licinio Scropoli 1







Leprone Mignatta 2 Leprone Mignatta 2 Leprone Mignatta 2
Masuccio Salernitano 1 Masuccio Salernitano 1 Masuccio Salernitano 1
Marco Luni 2 Marco Luni 2 Marco Luni 1
Mino Cessaleghi 2 Mino Cessaleghi 3 Mino Cessaleghi 2
Matteo M. Boiardo 1 Matteo M. Boiardo 1 Matteo M. Boiardo 1
Molino Segnini 3 Molino Segnini 3 Molino Segnini 3
Mauro ..... 1 Mauri ..... 1 Mauro ..... 1
Matteo Palmieri 1 Matteo Palmieri 1 Matteo Palmieri 1
Mariano Iponico 1 Mariano Iponico 1 Mariano Iponico 1
Molese da Ponto 1 Molese da Ponto 1 Molese da Ponto 1
Malatesta Punici 1 Malatesta Punici 1 Malatesta Pnici 1
Mario Romano 1 Mario Romano 1 Mario Romano 1
Minturno 1 Minturno 1 Minturno 1
Mauro Damilano 1 Mauroda da Milano 1 Mauro da Milano 1
Marco Solari 2 Marco Solari 2 Marco Solari 2
Niccolo Machiavelli 1 Niccolo Machiavelli 1 Niccola Machiavelli 1
Niccolo chiani 1 Niccolo Chiani 1 Niccolo Chiami 1
Niccolo Martelli 3 Niccolo Martelli 3 Niccolo Martelli 3
Niccolo Franco 8 Niccolo Franco 8 Niccolo Franco 8
Natale Vinitiano 1 Natale Vinitiano 1 Natale Vinitiano 3
Neiphile Profumieri 1 Neiphile Profumieri 1 Neiphile Profumieri 1

















Pandolfo Romagnuolo 1 Pandolfo Romagnuolo 1 Pandolfo Romagnuolo 1
Pico Mirandolano 1 Pico Mirandolano 1 Pico Mirandolano 1
Pietro Aretino 1 Pietro Aretino 1 Pietro Aretino 1
Pietro Ulivi 1 Pietro Ulivi 1 Pietro Vlivi 1
Pizzicore Buffone 1 Pizzicore Buffone 1 Pizzicore Buffone 1
Paulo Pino 1 Paolo Pino 1 Paulo Pino 1
Paolo Bennato 1 Paolo Benato 1 Paulo Bennato 1
Pace Novitio 1 Pace Novitio 1 Pace Novitio 1
Pezzente Furio 1 Pezzente Furio 1 Pezzente Furio 1
Pietro D’Abano 2 Pietro D’Anano 2 Pietro D’Abano 2
Rinaldo F. 1 Rinaldo F. 2 Rinaldo F. 1
Ricca dall’Acque 1 Ricca dall’Acque 1 Ricca d’All’Acque 1
Rachel Hebrea 1 Rachel Hebrea 1 Rachel Hebrea 1
Rinato de Pomi 1 Rinato de Pomi 1 Rinato de Pomi 1
Ruberto da Castello 1 Ruberto da Castello 1 Ruberto da Castello 1
Riccio da Rapallo 1 Riccio da Rapallo 1 Riccio da Rapalio 1
Ruberto dolobella 1 Ruberto Dolobella 1 Ruberto Dolobella 1
Strascino da Siena 1 Strascino da Siena 1 Strascino da Siena 1
Solono da Ragugia 1 Solino da Ragugia 1 Solino da Ragugia 1
Simon Bonca 1 Simon Bonca 1 Simon Bonca 1
Santi Fiorentino 1 Santi Fiorentino 1 Santi Fiorentino 1
Simon Zuccolo 1 Simon Zuccolo 1 Simon Zuccolo 1
Siro Mantovano 1 Siro Mantovano 3 Siro Mantovano 1
Titio Spano 1 Tito Spano 2 Tito Spano 1
Tobbia Pratese 1 Tobbia Pratese 1
Tito Nepitella 1 Tito Nepitella 1 Tito Nepitella 1
Valerio Salami 1 Valerio Salami 1 Valerio Salami 1
Vincenzo Musico 1 Vincenzo Musico 1 Vicenzo Musico 1
Vittorio Organista 3 Vittorio Organista 3 Vittorio Organista 3
Venturino Pistori 1 Venturino Pistori 1 Venturino Pistori 1
Vincenzo Campanella 1 Vicenso Campanella 1 Vincenzo Campanella 1
Vincenzo Lombardo 1 Vicenzo Lomnardo 1 Vincenzo Lombardo 1
Veri Limano 1 Veri Limano 1 Veri Limano 1
Zingano Capino 4 Zingano Capino 5 Zingano Capino 4
Zaccheria Ponitore 1 Zaccheria Ponitore 2 Zaccheria Ponitore 1
Zanobi Fiorentino 1 Zanobi Fioremtino 1 Zanobi Fiorentino 1
Zan’Andrea Palladio 1
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Acarisio da Cento 1
Acarisio da Cento 1 Acarisio da Cento 1
Achille Marozzo 1 Achille Marozzo 1
Agostino Giustiniano 1 Agostino Giustiniano 1
Agostino Colombo 1 Agostino Colombo 1
Agostino Ricchi 1 Agostino Ricchi 1
Agostino Cazza 1 Agostino Cazza 1
Andrea Cambino 1 Andrea Cambino 1
Alberto Lollio 3 Alberto Lollio 4
Andrea Calmo 3 Andrea Calmo 5
Alessandro Piccol’huomini 5 Alessandro Piccol’huomini 7
Allesandro Vellutello 2 Allesandro Vellutello 2
Andrea da Bergamo 1 Andrea da Bergamo 2
Anton Centani 2
Andrea Corsali 1 Andrea Corsali 1
Andrea Stagio 1 Andrea Stagio 1
Angelo Politiano 3 Angelo Politiano 2
Angelo Forte 1 Angelo Forte 1
Angelo Firenzuola 4 Angelo Firenzuola 5
Annibal Caro 3 Annibal Caro 3
Antonio Fregoso 1 Antonio Fregoso 2
Antonio Cornazzano 3 Antonio Cornazzano 3
Antonio Mazzolini 1 Antonio Mazzolini 1
Antonio Tibakdeo 1 Antonio Tibakdeo 1
Anton Vinciguerra 1 Anton Vinciguerra 1
Anton Brucioli 4
Antonio Utopia 1
Anton Landi 1 Anton Landi 1
Antonio Philareno 1 Antonio Filareno 1
Albicante 3 Albicante 4
Anton Francesco Doni 20 Anton Francesco Doni 21
Ambruogio Contarini 1 Ambruogio Contarini 1
Ambruogio Catarino 1 Ambruogio Catarino 1
Arlotto Piovano 1 Arlotto Piovano 1
Antonio Brocardo 1








Baldassare Castiglione 1 Baldassare Castiglione 1
Bartolomeo Oriolo 1 Bartolomeo Oriolo 1
Batista Da Crema 4
Baldessare Olimpo 10 Baldessare Olimpo 10
Beatiano 1 Beatiano 2
Bartolomeo Gottifredi 1 Bartolomeo Gottifredi 1
Bernardo Accolti 4 Bernardo Accolti 3
Bastiano Serlio 1 Bastiano Serlio 2
Biondo Medico 8 Biondo Medico 8
Bernardo Tasso 2 Bernardo Tasso 2
Bernardino Tomitano 3
Bernardino Daniello 3 Bernardino Daniello 3
Benedetto Varchi 6 Benedetto Varchi 7
Bitte Pittore 1 Bitte Pittore 1
Bernardo Spina 1 Bernardo Spina 1
Burchiello 1 Burchiello 1
Brunetto Latini 1
Bandello 1
Christoforo Landino 1 Christoforo Landino 1
Costanzo Cini 1
Celio 1 Celio 1
Claudio Tolomei 2 Claudio Tolomei 3
Cesare Fiaschi 1




Fausto Da Longiano 4 Fausto Da Longiano 8
Federigo Fregoso 1 Federigo Fregoso 1
Federigo Giorgi 1 Federigo Giorgi 1
Francesco Sansovino 5 Francesco Sansovino 7
Francesco Bernia 1 Francesco Bernia 2
Francesco Alunno 3 Francesco Alunno 3
Francesco Priscianese 2 Francesco Priscianese 2
Francesco Castellani 1 Francesco Castellani 1
Fulvio Pellegrino 3 Fulvio Pellegrino 1





Francesco Maria Molza 3
Francesco Marcolini 1 Francesco Marcolini 1
Federigo Fuligno 1 Federigo Fuligno 1
Francesco Veniero 1
F. Franceschino Visdomini 2
Federigo Grisone 1
Giovanni Boccaccio 8 Giovanni Boccaccio 9（付肖像画）
Galeotto Dal Carretto 2 Galeotto Dal Carretto 2
Gabriello Simeoni 3 Gabriello Simeoni 4
Giovanni Brevio 2 Giovanni Brevio 2
Giovan Batista Verini 2 Giovan Batista Verini 2
Giovan Batista Gelli 7
Giovanni Stamlerno 1 Giovanni Stamlerno 1
Girolamo Parabosco 9 Girolamo Parabosco 10
Giorgio Trissino 8 Giorgio Trissino 10
Giorgio Pittore 1
Giovanni Antonio Menavino 1 Giovanni Antonio Menavino 1
Giovanni Villani 1 Giovanni Villani 2
Giuseppe Betussi 3 Giuseppe Betussi 3
Giulio Camillo 3 Giulio Camillo 6
Gismondo Paoluccio 1 Gismondo Paoluccio 1
Giovanni Norchiati 1 Giovanni Norchiati 1
Gorolao Malfetta 1 Gorolao Malfetta 1
Girolamo Savonarola 7 Girolamo Savonarola 6
Giovanbattista Grimaldi 2 Giovanbattista Grimaldi 5
Gismondo de Fantis 1 Gismondo de Fantis 2
Giovan Sabadino 1 Giovan Sabadino 1
Gido Giudice di Messina 1
Giulio Landi 2 Giulio Landi 3
Giovan Antonio Pantera 1 Giovan Antonio Pantera 1

















Hercole Bentivoglio 6 Hercole Bentivoglio 6
Hortensio Lando 6 Hortensio Lando 12
Horatio Brunetto 1 Horatio Brunetto 1
Isabella Sforza 1 Isabella Sforza 1
Iacopo Sanazzaro 2 Iacopo Sanazzaro 2
Intronati Academici 1 Intronati Academici 1
Iacopo Segalino 1
Laura Terracina 3 Laura Terracina 3
Leon Battista Alberti 1 Leon Battista Alberti 3
Leon Hebreo 1 Leon Hebreo 1
Leandro Frate 2
Lodovico Ariosto 7 Lodovico Ariosto 8（付肖像画）
Lodovico Dolce 7 Lodovico Dolce 12
Ldovico Ferraro 3 Ldovico Ferraro 2
Lodovico Bolognese 1 Lodovico Bolognese 1
Lorenzino de Medici 1 Lorenzo de Medici 1
Lorenzo Capelloni 1 Lorenzo Capelloni 1
Lorenzo Spirito 1 Lorenzo Spirito 1
Luca Gaurico 1 Luca Gaurico 1
Luigi Pulci 3 Luigi Pulci 3
Luigi Borra 1 Luigi Borra 1
Luigi Propli 1 Luigi Propli 1
Luigi Tassillo 1 Luigi Tassillo 1
Luigi Cassola 1 Luigi Cassola 1
Luigi Alamanni 8 Luigi Alamanni 8
Lodovico Pittorio 3 Lodovico Pittorio 3
Lodovico Martelli 1 Lodovico Martelli 2
Lorenzo de Medici 1
Lucretia Gonzaga 1
Lodovico Domenichi 3 Lodovico Domenichi 3（付肖像画）
Masuccio Salernitano 1
Marco Mantovano 1 Marco Mantovano 1
Marco Guazzo 3 Marco Guazzo 3
Marco Equicola 1
Maggio Philosopho 1





Matteo Maria Boiardo 2
Marco Dalla Fratta 1 Marco Dalla Fratta 1
Mauro 1 Mauro 1
Matteo Palmieri 1 Matteo Palmieri 1
Minturno 1 Minturno 1
Miniatore 1 Miniatore 1
Mario Equicola 2
Mario De Leo 1 Mario De Leo 1
Mariano Maniscalco 3 Mariano Maniscalco 3
Matteo Villani 1
Nicolo Machiavelei 7 Nicolo Machiavelei 8
Nicolo da Coreggio 2 Nicolo da Coreggio 2
Nicolo Martello 3
Noturno Napolitano 1 Noturno Napolitano 1
Nicolo Franco 6 Nicolo Franco 6
Nicolo Tartaglia 2 Nicolo Tartaglia 2
Nicolo Liburnio 8 Nicolo Liburnio 8
Pietro Bembo 5 Pietro Bembo 5（付肖像画）
Pandolfo Colonuccio 2 Pandolpho Colonuccio 2
Pico Miramdolano 1
Padovano Frate 1 Padovano Frate 1
Pietro Aretino 31
Pier Francesco Giambullari 2
Panfilo de Rinaldini 1
Pellegro Grimaldi 2 Pellegro Grimaldi 2
Pietro Olivi 1 Pietro Olivi 1
Paol Pino 1
Pietro da Lucca 3 Pietro da Lucca 3
Paola Manutio 1
Pier Cataneo 1
Remigio Fiorentino 1 Remigio Fiorentino 4
Ruzzante 2 Ruzante 1
Rime Antiche＊ 1 Rime Antiche＊ 1
Rucellai 1 Rucellai 1
Roberto Frate 1 Roberto Frate 2
Rime di diversi autori＊ 1 Rime di diversi autori＊ 1
Sperone 2 Sperone 1
Strapparola da Caravaggio 2





Simon Zuccolo 1 Simon Zuccolo 1
Statuti 1 Statuti 1
Sabba Cavalirri 1
Santo Alo 1
Simon dalla Barba 1
Tullia D’Aragona 2 Tullia D’Aragona 2





Vannoccio Birincuccio 1 Vannoccio Birincuccio 1
Venturino Pisauro 1 Venturino Pisauro 1
＊　著者名ではなく、詩集の種類である。
